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ORDENES Y ESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Submarinos.
Resolución núm. 486/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.--De acuerdo con el artícu
lo 10 del Reglamento para personal de Sub
marinos, se le reconoce la "Ambientación en
Submarinos" y el derecho al uso del distintivo de
Submarinos, con piedra negra, al Capitán de
Fragata Ingeniero (TE) don Salvador Múgica
Buhigas y a los Capitanes de Corbeta Ingenie
ros (TAN) don Carlos Casajús Díaz y don Ma
nuel García Fernández.
Madrid, 27 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 776/77, del Director de Re
tlutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27
de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente) , se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Clara Molina Fon
tán al Alférez de Fragata-Alumno don Luis Ca
yetano Garrido, supeditándose esta licencia a la
obtención del empleo de Alférez de Navío.
Madrid, 26 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 777/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y
Orden de la Presidencia del Gobierno de 27
de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Pilar Mi
lagros Puig y Mosquera al Alférez de Fragata.Alumno don José Antonio Aguirre Vega, supeditándose esta licencia a la obtención del em
pleo de Alférez de Navío.
Madrid, 26 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución núm. 764/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y con arreglo a lo preceptuado en los
artículos 25 y 27 del • vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Arma
da, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55) , se concede al Teniente de In
tervención don Francisco Javier Senac Azanza,
a partir del día 1 de mayo próximo, prórroga
de cuatro meses a la licencia por asuntos pro
pios que le fue concedida por Resolución nú
mero 2.365/76 (D. O. núm. 298).
Madrid, 27 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas en la Armada.
Orden Ministerial núm. 551/77 (D). Acredita
do en expediente instruido al efecto el falleci
miento, en acto de servicio, del Teniente de Na
vío (AvP) don Gonzalo Cano Maese, se dispo
ne su baja en la Armada con efectos del día
20 de enero de 1977.
Madrid, 27 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Baja a petición propia.
Resolución núm. 770/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja,
a petición propia, del personal reseñado a con
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tinuación, que presta sus servicios en la JAL,
con arreglo a lo que determina el artículo 14
de la vigente Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar:
Mayordomo de primera don Manuel Pescador
Cabrero.
Peón don Miguel Angel Ferrero de la Torre.
A partir del día 1 de abril de 1977.
Madrid, 25 de abril de 1977.
EL DIRECTOR '
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 769/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja, por ha
ber fallecido el día 14 de abril de 1977, el Peón
don José Francisco Pavón Coca, que prestaba
sus servicios en el Parque de Automóviles nú
mero 1.
Madrid, 25 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Mención Honorífica.
Orden Ministerial núm. 552/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Estrecho, de conformidad con lo in
formado por la Junta .de Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en con
cederle Mención Honorífica sencilla:
Comandante de Infantería de Marina don An
drés Estarellas Márcús.
Teniente de Navío don Julio, Antonio Bláz
quez García.
Brigada Escribiente don Juan García Gómez.
Madrid, 26 de abril de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
PERY
Orden Ministerial núm. 553/77.--A propues
ta del Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Mediterráneo: de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas y
en atención a los méritos con traídos por el per
sonal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle Mención Honorífica sencilla:
Teniente de Navío don Guillermo Scharfhau
sen Arroyo.
Teniente de Navío don José Luis Pirieiro
Tomás.
Teniente de Máquinas don Manuel Benítez
Martín.'
Sargento primero Sonarista don Pedro Ara
gón García.
Sargento primero Mecánico don Isidro Barrei
ro Rey.
Sargento primero Electrónico don Juan Alca
raz López.
Madrid, 26 de abril de 1977.
PERY
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCION de errores del Real De
creto 510/1977, de 28 de marzo, por el
que se introducen modificaciones en la.
Reglamentación de Trabajo del perso
nal clvil no funcionario de la Adminis
tración Militar.
Advertidos errores en el texto remitido para
su publicación del mencionado Real Decreto, in
serto en el Boletín Oficial del Estado número 77,
de fecha 31 de marzo de 1977, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:
En la página 7.224, segunda columna, artícu
lo segundo, línea quinta, donde dice: "quedando
modificado en este sentido...", debe decir: "que
dando ampliado en este sentido...".
En la misma página y columna, Disposición
derogatoria, línea primera, donde dice: "Quedan
derogados los preceptos contenidos en el capítu
lo octavo...", debe decir: "Quedan derogados,
en cuanto se opongan a lo dispuesto en el pre
sente Real Decreto, los preceptos contenidos en
el capítulo octavo...".
(Del B. O. del Estado núm. 102, pág. 9.283.)
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Ministerio de Trabajo.
CORRECCION de errores del Real De
creto 459/1977 de 26 de marzo, por el
se dictan normas de aplicación y des
arrollo del Real. Decreto-ley 21/1977, de
26 de marzo, para cotización a la Segu
ridad Social durante el período com
prendido entre 1 de abril de 1977 y 31
de marzo de 1978.
Advertidos errores en el texto del citado Real
Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Es
tado número 74, de fecha 28 de marzo de 1977,
páginas 6.974 y 6.975, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:
Artículo 4.°, párrafo 1.
Donde dice: "..., el indicado tipo se increz
mentará en...", debe decir: "..., el indicado tope
se incrementará en ....
En el cuadro anexo, tabla II, números 6 y 7.
Donde dice: "14.300", debe decir: "14.310".
En el cuadro anexo, tablas I II y III, en el
número 12.
Donde dice: "169, 183 y 372", debe decir: ."170,
184 y 374".
(Del B. O. del Estado núm. 102, pág. 9.234.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la relación
de trienios del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales, correspondiente a la Resolución nú
mero 422/77 (D. O. núm. 89), se rectifica en el
sentido de que el concepto por el que se le con
cede a don Antonio Medina González es cuatro
trienios de 548,00 pesetas mensuales y dos de
621,00 pesetas.
Madrid, 30 de abril de 1977.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando
Otero Goyanes.
REQUISITORIAS
LXX
(38)
Anulación de 'Requisitoria. Queda nula y sin
efecto la Requisitoria correspondiente al Mar
nero de segunda de la Armada José Manuel Fer
nández Lago, hijo de José y de Carmen, nacido
el día 24 de febrero de 19.53, natural y vecino
de La Coruña, casado, Camarero; procesado en
la causa número 97 de 1976 por el delito de de
serción militar, y que fue publicada en el 1.101e.
tín Oficial de la provincia de La Coruña núme
ro 124, de fecha 31 de mayo de 1976, y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 150,
de fecha 5 de julio de 1976.
El Ferrol del Caudillo. 2 de marzo de 1977.-
El Comandante de Infantería de Marina. hez
permanente, Juan Fraguela Díaz.
(39)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Eduar
do Blas Duport, recluta inscripto en el Trozo de
Bilbao, folio 30.237/71, nacido el 13 de diciembre
de 1951, hijo de Miguel y de Leonor, natural
de León, Canciller español en Houston, siendo
su domicilio actual: 6.034 Bellaire, apartamen
to 207, Houston, siendo su domicilio de Texas,
77.036, USA, que fue inserta en este DIARIO
OFICIAL número 101, de fecha 4 de' mayo de
1976, por terminación del expediente judicial
número 19/76 por falta grave de no incorpora
ción a filas, por haber sido dado por terminado
dicho expediente en virtud de decreto de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Cantábrico.
Bilbao, 5 de rnPrzo de 1977.—El Capitán Au
ditor de la Armada, Juez instructor, Darío Ro
?muní Martínez.
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